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= Brain−Computer Interfaces (BCIs)
invasive
outputinput
robot arm control
cursor control
visual prosthesis
cochlea implant
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∫
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